Announcements by unknown
W dniach 6-9 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´ w Hotelu
„NOVOTEL OK¢CIE AIPORT” w Warszawie
VIII Kongres PTOK
„Post´py i perspektywy rozwoju onkologii
klinicznej”
Tematyka Zjazdu:
„Genetyka molekularna i farmakogenetyka”
„Rak p∏uca”
„Rak piersi”
„Ch∏oniaki z∏oÊliwe”
„Urologia onkologiczna: rak gruczo∏u krokowego i jàdra”
„Nowotwory uk∏adu pokarmowego: rak ˝o∏àdka i rak
trzustki”
„Psychoonkologia – nieod∏àczna czeÊç rehabilitacji”
„Relacje pomi´dzy lekarzami – firmami
farmaceutycznymi i mediami”
Zapewnione sà wyk∏ady wybitnych specjalistów z kraju
i zagranicy.
PTOK zgodnie z tradycjà lat ubieg∏ych funduje doroczne
nagrody:
Za najlepszà prac´ doktorskà z zakresu onkologii
– Nagroda im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
Za najlepszà prac´ na temat z zakresu onkologii klinicznej
opublikowanà w piÊmiennictwie angloj´zycznym
- Nagroda Zarzàdu G∏ównego PTOK.
Za najlepszà prac´ w j´zyku polskim opublikowanà
w polskim piÊmiennictwie
- Nagroda Zarzàdu G∏ównego PTOK.
Za najlepsze wystàpienia ustne i plakaty prezentowane
podczas VIII-go Kongresu PTOK.
Zaproszeni sà wszyscy cz∏onkowie PTOK, PTO, PTRO,
PTCHO, PTHiT i pozostali ch´tni lekarze do czynnego
udzia∏u w naszym Kongresie oraz nadsy∏anie prac doktor-
skich i/ lub opublikowanych w piÊmiennictwie fachowym
z przeznaczeniem do konkursu o nagrody jak wy˝ej.
Wa˝ne daty
31 lipiec 2004 r. (termin nie przekraczalny)
Nades∏anie streszczeƒ, doktoratów i opublikowanych
prac naukowych
31 sierpieƒ 2004 r. (termin nie przekraczalny)
Nadsy∏anie zg∏oszeƒ wraz z dowodem wp∏aty
Nadsy∏anie rezerwacji hotelu
Rejestracja
Mo˝na dokonywaç rejestracji, rezerwowaç hotel oraz
wysy∏aç streszczenia na stronie internetowej
http://www.puo.pl/ptok/
Rejestracja uczestników i rejestracja hotelowa mo˝liwa
jest tak˝e poprzez przes∏anie „zg∏oszenia uczestnictwa”
(dost´pne w sekretariacie PTOK): pocztà, faxem, e-
mailem na adres:
Sekretariat VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa
Onkologii Klinicznej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel./fax: (22) 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl
lub
tel./fax. (22) 643 47 10 lub (22) 546 28 53
e-mail: djasinska.puo@coi.waw.pl
3-7 October, Atlanta, GA, USA
ASTRO: 46th Annual Meeting
American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology
12500 Fair Lakes Circle
Suite 375
Fairfax, Virginia 22033 USA
Tel+1 (703) 227 0170
meetings@astro.org
W dniach 25–27 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´
w Hospicjum Onkologicznym w Warszawie
XLIII Szko∏a PTOK
„Podstawy opieki paliatywnej w onkologii”
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy, dla le-
karzy specjalizujàcych si´ w dziedzinie onkologii klinicz-
nej, nieobowiàzkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji
pokrewnych, lekarzy opieki podstawowej i rodzinnych
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Jerzy Jarosz
Miejsce: Hospicjum Onkologiczne, ul. Pileckiego 105,
Warszawa
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1
paêdziernika 2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacja: Irena Je˝ak, Zak∏ad Anestezjologii
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: (22) 644-90-92
e-mail: jarosz@coi.waw.pl
24-28 October 2004, Amsterdam, Netherlads
23th Annual European Society for
Therapeutic Radiology and Oncology
Meeting (ESTRO 23)
ESTRO 23 Secretariat
Av. E. Mounier 83
Brussels, Belgium B-1200
Tel +32 2 775 93 40
info@estro.be
www.estro.be
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W dniach 13–15 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´ w Cen-
trum Onkologii w Warszawie
XL Szko∏a PTOK
„Podstawy genetyki i immunologii klinicznej
w onkologii”
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy, dla le-
karzy specjalizujàcych si´ w onkologii klinicznej, dla leka-
rzy specjalizujàcych si´ w dziedzinach pokrewnych
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: prof. dr hab. med. Janusz
Siedlecki
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem
1 paêdziernika 2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Inf.: Magdalena Kurek, Zak∏ad Biologii Molekularnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: (22) 644-02-09
e-mail: jas@coi.waw.pl
W dniach 18–20 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´ w Cen-
trum Onkologii w Warszawie
XLI Szko∏a PTOK
„Rak piersi – dla chirurgów”
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy, dla
lekarzy specjalizujàcych si´ w onkologii klinicznej
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: prof. dr hab. med.
Edward Towpik
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem
1 paêdziernika 2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacje: Magdalena Ci´˝kowska, Klinika
Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel./fax: (22) 644-00-24 lub tel.: (22) 546-25-22
e-mail: tpien@coi.waw.pl
W dniach 25–27 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´
w Centrum Onkologii w Warszawie
XLIV Szko∏a PTOK
„Anestezjologia w onkologii”
Obowiàzkowy kurs specjalizacji nowym trybem w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Jerzy Jarosz
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1
paêdziernika 2004 r.
Liczba miejsc ograniczona (30 osób), kwalifikacja
uczestników wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacja: Irena Je˝ak, Zak∏ad Anestezjologii
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: (22) 644-90-92
e-mail: jarosz@coi.waw.pl
29 October – 2 November 2004, Vienna, Austria
29th European Society for Medical Oncology
Annual Meeting
ESMO Secretariat
via la Santa 7
CH-6962 Viganello-Lugano, Switzerland
Tel + 41 (0) 91 973 1919
www.esmo.org/congress2004
W dniach 22–26 listopada 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XLV Szko∏a PTOK
„Podstawy onkologii klinicznej”
Kurs wprowadzajàcy – specjalizacyjny, obowiàzkowy, dla
lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu onkologii
klinicznej, nieobowiàzkowy dla lekarzy w trakcie
specjalizacji pokrewnych, lekarzy opieki podstawowej
i rodzinnych
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 listopada
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacje: Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów
Uk∏adu Ch∏onnego
ul. W. K. Roentgena, 02-781 Warszawa
tel./fax: (22) 644-01-21 lub tel.: (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
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W dniach 8-11 grudnia 2004 r. odb´dzie si´ w Lublinie
I Mi´dzynarodowe Forum Promocji Zdrowia
Organizator Forum:
Katedra i Zak∏ad Pedagogiki
Akademii Medycznej im. Prof. F. Skubiszewskiego
w Lublinie
Wspó∏organizatorzy:
Fundusz LudnoÊciowy Narodów Zjednoczonych
w Warszawie
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
Zak∏ad Zarzàdzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia AM
w Lublinie
Tematyka wiodàca:
Badania naukowe w promocji zdrowia
Profilaktyka chorób zakaênych, rozprzestrzeniajàcych si´
w drodze ruchów migracyjnych 
Prokreacja i rozwój cz∏owieka w aspekcie etyki
i odpowiedzialnoÊci mi´dzypokoleniowej
Zdrowie, a prawa cz∏owieka w za∏o˝eniach
teoretycznych, polityce paƒstwa i w praktyce spo∏ecznej,
z eksponowaniem konkretnych problemów zdrowotnych
Do uczestnictwa czynnego i biernego zaproszeni sà:
lekarze, nauczyciele, piel´gniarki, po∏o˝ne, rehabilitanci,
prawnicy, ekolodzy, politolodzy, demografowie,
pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, etycy, filozofowie,
politycy spo∏eczni, pracownicy socjalni, terapeuci,
dietetycy oraz zainteresowani studenci ró˝nych
kierunków
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem:
- 30 czerwca 2004 r. (udzia∏ czynny)
- 30 lipca 2004 r. (udzia∏ bierny)
Op∏ata za uczestnictwo
do 15.06.2004 r. po 15.06.2004
– uczestnik 350 z∏ 400 z∏
– student 200 z∏ 250 z∏
– osoba towarzyszàca 150 z∏ 200 z∏
Mo˝liwoÊci kontaktu z Komitetem Programowo-
Organizacyjnym
Katedra i Zak∏ad Pedagogiki
Akademia Medyczna im. Prof. F. Skubiszewskiego
Al. Rac∏awickie 1, 20-059 Lublin
z dopiskiem „I Mi´dzynarodowe Forum Promocji
Zdrowia”
www.am.lublin.pl
tel./fax: +48 81 532 27 47
tel.:: +48 81 532 27 89
e-mail: wronska@eskulap.am.lublin.pl z dopiskiem Nina
Gozdek
lub tomaszc@eskulap.am.lublin.pl
W dniach 19-21 maja 2005 roku odb´dzie si´ w P∏ocku 
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej 
i XXII Konferencja Naukowo–Szkoleniowa 
„Nowotwory jelita grubego”
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. W∏odzimierz Nowatorski
Informacje: 
Okr´gowa Izba Lekarska w P∏ocku
09-402 P∏ock, ul. KoÊciuszki 8
Tel/fax: (024) 264 56 46
Tel.:  (024) 262 64 24
e-mail: oilplock@plocman.pl
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